A Query: The Broken Arch by Whitaker, Donald E.
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. .- r , A QUeRY : THE BROKEN ARCH 
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Recently, a t  an e s t a t e  auction i n  an outlying camuni ty  o f  Bowling Green, 
. . 
.. . I  I - . .  Kentucky, a - ' c o e - t i e d  :was %exrig--@splayed f o r  s a l e .  The bed was a yellow 
, : , . 
. p o p l a r f o u r  pos$er with. ,a  cannonball design and the  headboard had been 
.carved i n t o  a broken .arch, One of the  knobs was missing from the top  of . . . .  
. 4-! 
the  arch. , .  I . - 
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The #Broken Arch - - 
' I questioned a member of t h e  immediate family about the missing knob and 
was t o l d  t h a t  according t o  h i s *  grandfather,  t h e  knob had been knocked 
o f f  i n t e n t i o n a l l y  t o  designate.  the maq's s i d e  of  t h e  bed. Further- 
- . - -.questioning--@elded'only t h a t  ne i ther  he nor his fa the r ,  t o  his knowlddge, 
- L \  
.# * 
had e v e r  seen the  knob. He d l d  -not"*.know tKe"age o f  t h e  bed o r  who had 
made it. He did say t h a t  it had belonged t o  h i s  grandfather a l l  h3.s l i f e  
and then t o  h i s  f a t h e r ,  
> .  . C S  
[ I  4 , Anyone %avinb i n f o  &ation 'pn the man1 s' s ide  * of t h e  bad .being designated 
by the  broken arch, please contact :  - *  *' 
Donald E, Whitaker 
Box 72 
Western Kentucky University 
Bowling Green, Kentucky 42101 
REQUEST FOR INFORMATION 
( ~ t t e n t i o n  Asian F o l k l o r i s t s  ) 
I am endeavoring t o  compile a l i s t  of individuals ,  who, l i k e  myself, are 
i n t e r e s t e d  i n  Asian fo lk lo re .  The purpose of such a l i s t  i s  twofold: 
f i r s t ,  t o  improve communication between us, and second, t o  a f f o r d  us the 
